













педагогической и общественной деятельности
Людмилы Леонидовны Макаровой,
кандидата химических наук (с ] 976 г.),
профессора (с 2000 г.), заведующей кафедрой физической и орга-
нической химии (с 1978 г.), почетного работника высшего профес-
сионального образования Российской Федерации (с 2001 г.).
Л. Л. Макарова родилась 3 апреля 1947 года в польском го-
роде Кашалин. В 1965 году она поступила в Казанский государст-
венный университет на специальность химия. После окончания
КГУ работала в течение 2 лет в г. Ижевске инженером на металлур-
гическом заводе, а в 1972 году поступила в целевую аспирантуру
Казанского госуниверситета, окончание которой было завершено
блестящей защитой кандидатской диссертации в Московском госу-
дарственном университете. Диссертация была посвящена исследо-
ванию условий электрогенерации неустойчивых ионов из железно-
го и хромового электродов для использования их в качестве куло-
нометрических титрантов.
С 1975 года по настоящее время Л. Л. Макарова работает в
Удмуртском государственном университете. С 1978 года она явля-
ется бессменным заведующим кафедрой физической и органиче-
ской химии биолого-химического факультета. В 2000 году ей при-
своено ученое звание профессора по кафедре физической и органи-
ческой химии.
Научные интересы Л. Л. Макаровой лежат в области элек-
трохимической коррозии металлов и, прежде всего, расшифровки
механизма процесса и его ингибирования. Большая часть научных
статей посвящена именно этим проблемам. Всего за годы работы в
университете Л. Л. Макарова опубликовала более 200 научных ра-
бот в региональных, центральных и международных изданиях. Со-
вместно с С. М. Решетниковым Л. Л. Макарова на основе результа-
тов собственных фундаментальных исследований в области элек-
трохимии и коррозии металлов проводила и проводит прикладные
исследования по использованию ингибиторов для защиты от кор-
розии металлоконструкций в нефтяной отрасли, созданию веществ
или их композиций с заданными свойствами, которые обладают не
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только антикоррозионными, но и бактерицидными, регулирующи-
ми вязкость, препятствующими солеотложению свойствами. Такие
работы были проведены по заказу объединения «Удмуртнефть». На
семь разработок ингибиторов Л. Л. Макарова получила авторские
свидетельства на изобретения.
В 1996 году она организовала хозрасчетную лабораторию по
анализу нефти и поверхностных вод. В настоящее время лаборато-
рия аттестована и выполняет заказы нефтяных предприятий Уд-
муртии.
Л. Л. Макарова является химиком достаточно широкого
профиля. Ее научная эрудиция и гражданская позиция ученого за-
ставляют откликаться на решение серьезных научно-технических
проблем, которые постоянно ставит жизнь. Одной из таких про-
блем в республике является уничтожение химического оружия, ко-
торая реализуется в рамках президентской программы «Уничтоже-
ние химического оружия в Российской Федерации». Она является
постоянным участником всех проектных разработок, касающихся
экологического обоснования утилизации фосфорорганических и
мышьякорганических отравляющих веществ (ОВ) в Камбарском и
Кизнерском районах Удмуртской Республики. Под ее руково-
дством были проведены исследования стартового состояния по-
верхностных вод на территории Камбарского района накануне
строительства терминалов расснаряжения и уничтожения запасов
люизита. Она была инициатором и ответственным редактором двух
памяток для населения Кизнерского и Камбарского районов «Это
должен знать и уметь каждый». Эти издания, рассчитанные на ря-
дового жителя районов дислокации арсеналов ОВ, являют собой
пособия, разъясняющие как обезопасить свою жизнь в случае воз-
никновения нештатных ситуаций на объекте.
Не менее значимой проблемой в Удмуртской Республике
является уничтожение ракетных двигателей межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) на твердом топливе. Л. Л. Макарова
провела большую работу по исследованию трансформации продук-
тов сжигания твердого топлива двигателей МБР на проектируемом
комплексе утилизации (КУРДТТ) в Боткинском районе. Эти ре-
зультаты показали допустимость создания такого комплекса в 8,5
км от г. Воткинска.
Л. Л. Макарова тратит огромное количество творческой
энергии и личного времени на организационно-научную работу,
являясь членом диссертационного совета УдГУ по защите канди-
датских диссертаций по специальности «экология» - 03.00.16., ака-
демиком и членом секции «Инженерное образование» Инженерной
Академии УР, членом Российской ассоциации по химическому об-
разованию. При прямом участии Людмилы Леонидовны в Удмур-
тии регулярно проходят школы-семинары Российского и Междуна-
родного уровней по проблемам коррозии металлов.
Л. Л. Макарова является признанным лидером в учебной,
учебно-методической работе и подготовке кадров высшей квали-
фикации в области химии. Из-под ее пера вышло 5 учебных посо-
бий по фундаментальному курсу физической химии. Пособие
«Термодинамика химических процессов» рекомендовано УМО по
химии для студентов химических специальностей университетов.
Заслуживает упоминания выпуск семитомного научно-популярного
издания «Химия для всех», которое пользуется большим спросом
читателей разного возраста и профессиональной ориентации.
Заслуги Людмилы Леонидовны как педагбга были достойно
оценены в ходе конкурса «Соросовский доцент», в котором она по-
беждала дважды в 1997 и 1998 годах. Для учащихся лицеев ею бы-
ли опубликованы 12 учебно-методических пособий. Л. Л. Макарова
подготовила трех кандидатов наук по химии и педагогике.
За многолетнюю творческую деятельность в Удмуртском
государственном университете Л. Л. Макарова в 2001 году была
награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации».
Л. Л. Макарова полна творческих сил, энергии, грандиозных
планов в области науки и высшего профессионального образова-
ния. Мы надеемся, что все эти состояния ее натуры будут реализо-
ваны в новых научных достижениях и плеяде учеников, которые
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зии металлов
О механизме защитного действия комбинированных 119
ингибиторов кислотной коррозии
О механизме ингибируюицего действия четвертичных 1 Об
солей аммония, фосфония и арсония при коррозии
железа в кислых средах
О механизме катодного и анодного процессов при 30
коррозии кобальта в кислых фосфатных растворах
О механизме катодного и анодного процессов, опре- 19
деляющих корроз) ю аморфного железа в кислых
сульфатных растворах
О применении мышьякорганических соединений в 56
качестве ингибиторов кислотной коррозии метал-
лов
О природе частиц ПАВ ответственных за адсорбцию 107
и ингибирование, по данным электрокапиллярных
кривых и кинетических измерений
О роли адсорбционных взаимодействий в кинетике и 97
механизме анодного растворения твердых мстал-
45
лов
Общеобразовательная комплексная экологическая 210
лаборатория
Опасности коррозии конструкций в контакте с агрес- 211
сивными средами
Определение бактерицидных свойств некоторых ин- 195
гибиторов
Определение кинетических параметров электрохи- 69
мических реакций по результатам потенциостати-
ческих исследований
Определение серебра в пленках методом кулономет- 11
рического титрования
Организация НИРС по специальности "Физическая и 91
органическая химия"
Особенности влияния четвертичных солей аммония 136
на анодное растворение железа в соляной кислоте
Особенности защитного действия нефтяных реаген- 127
тов при кислотной коррозии железа
Особенности ингибирующего действия четвертичных 128
солей аммония
Особенности перенапряжения водорода на аморфном 81
сплаве Fes2Pis в кислых средах
Поверхностная активность ингибиторов кислотной 98
коррозии по данным электрокапиллярных и кине-
тических измерений
Повышение эффективности промышленных ингиби- 108
торов при защите от коррозии нефтепромыслового
оборудования




Подбор эффективных ингибиторов для защиты неф- 31
тепромыслового оборудования объединения "Уд-
муртнефть"
Практика преемственности в обучении школьников и 196
студентов физической химии
Практическое руководство к лабораторному практи- 32, 140,
куму по курсу физической химии 141
Практическое руководство к лабораторному практи- 156
куму по курсу физической химии (для учащихся
школ)
Практическое руководство к лабораторным работам 149
и семинарам по физической и коллоидной химии
Практическое руководство к лабораторным работам 148
по физической химии
Применение ингибиторов ВНХ для защиты от-корро- 92
зии нефтепромыслового оборудования
Применение ингибиторов типа СНПХ для защиты от 109, 110
коррозии нефтедобывающего оборудования
Применение рентгеноэлектронной спектроскопии 111
для изучения адсорбции четвертичных солей ам-
мония и арсония на железе
Применение электрогенерированного железа (II) в 13
гальванометрической кулонометрии
Применение электрогенерированного хрома (II) в 1
гальваностатической куполометрии
Прогноз последствий загрязнения окружающей ере- 212
ды химическими реагентами
Прогнозирование последствий загрязнения окру- 150, 170,
жающей среды выбросами промышленных 177, 178,
предприятий 187
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Программа курса химии для учебных учреждений с 169
гуманитарным направлением
Проектирование экологической лаборатории 176
Рабочая тетрадь по физической химии 188
Разработка системы преемственности между средней 198
школой и вузом в области химического образова-
ния
Результаты исследования почв и водоемов в 30-ти 142, 151
километровой зоне г. Камбарки на содержание в
них мышьяка и некоторых тяжелых металлов
Результаты работ по комплексному обследованию 171
состояния окружающей среды
Результаты химического исследования почв и водо- 157
емов в районе г. Камбарки
Роль поверхностных адсорбционных комплексов в 112, 120
ингибировании кислотной коррозии железа
Роль самостоятельной работы в организации учебной 93
деятельности студентов младших курсов
Синтез и стереохимия некоторых реакций новых ти- 158
пов оптически активных мышьякорганических со-
единений
Синтез хиральных аминоарсинов 113
Система для создания компьютерных пособий по 159
учебным дисциплинам
Сравнительное действие ПАВ на электрокапилляр- 114
ные характеристики и кинетику электродных про-
цессов при коррозии в кислых средах




Стереоспецифический синтез диастереоизомеров ал- 71
кил-о-ментил-ариларсинистых кислот и конфигу-
рационные отношения в ряду их стереохимиче-
ских превращений
Стереоспецифический синтез диастереомеров алкин- 83
о- ментилариларсинитов и конфигурационные от-
ношения в ряду их стереохимических превраще-
ний
Стереохимия и конфигурационные отношения в ре- 129
акциях некоторых типов хиральных мышьякорга-
нических соединений
Строение адсорбционного слоя в системе "металл - 115
кислота - ингибитор" по данным рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии
Теория и практика реализации преемственности в 189
обучении школьников и студентов физической
химии
Термодинамика химических процессов 143, 172
Тесты, самостоятельные и контрольные работы к 173
курсу химии
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 190, 191
работы студентов то курсу физической химии
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 197
работы студентов по курсу физической химии
Фениларсоновая и аминофениларсоновые кислоты 25
как ингибиторы кислотной коррозии металлов
Фениларсоновая кислота как ингибитор выделения 57
водорода на никеле
Химическое, фазовое и адсорбционное равновесия 192
Химия для всех: Хрестоматия. Кн. 1: Как это было 199
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Химия для всех: Хрестоматия. Кн. 2: О тайнах атмо- 200
сферы и земной воды
Химия для всех: Хрестоматия. Кн. 3: Путешествия в 201
глубь Земли
Химия для всех: Хрестоматия. Кн. 4: Все о нефти 202
Химия для всех: Хрестоматия. Кн. 5: Есть или не 203
есть, пить или не пить
Химия для всех: Хрестоматия. Кн. б: Будь здоров 204
Химия для всех: Хрестоматия. Кн. 7: Глобальная эко- 205
логическая сводка
Химия превращений люизита и его метаболитов в 174
различных сферах окружающей среды
Хромовый электрод в кулонометрическом анализе 15
Четвертичные арсониевые соли как ингибиторы ки- 121
слотной коррозии металлов
Экологизированный курс химии для школьных гума- 179
нитарных учреждений
Экономические аспекты проблемы коррозии 122
Электрогенерирование окислительно- 6
восстановительных реагентов из активных элек-
тродов
Электрохимическое поведение железного электрода в 7
фосфорной кислоте и применение его в кулоно-
метрическом анализе
Это должен знать и уметь каждый: жителям Кизнер- 193
ского района об арсенале химического оружия
Corrosivity of flame-protected composition with flame- 144
retardant additive and crosslinkinq agent
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